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RBNE TEVE UM AUMENTO DE 150% NA MEDIANA H5 E 50% NO INDICE H5 
 
O Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício - IBPEFEX - 
trabalhando com o objetivo de publicar/ divulgar a produção cientifica no âmbito da Nutrição e 
Suplementação Esportiva, nas modalidades, tanto de caráter coletivo como no individual através da 
Revista Brasileira de Nutrição e Esportiva - RBNE - vem apresentar aos seus colaboradores o volume 
9 de número 50 do ano de 2015. 
E é com grande satisfação que informamos aos colaboradores que o fator de impacto da 
RBNE, do ano de 2013 para 2014, no índice h5, teve um relevante aumento de 50%, e na mediana 
h5 o aumento foi ainda mais relevante, chegando a 150% e isso é devido à dedicação, dos editores, 
revisores, e autores colaboradores na manutenção das edições regulares, e no trabalho dos editores 
para inserção em grandes Bases de Dados e Bases indexadoras, internacionais e nacionais. Dessa 
forma ampliando a internacionalização da RBNE.  
E sendo assim continuaremos com nosso propósito de qualificar ainda mais o periódico nos 
padrões internacionais e para isto contamos com a valorosa colaboração dos autores em submeter 
os seus trabalhos ao periódico. 
Nesse numero, o de 50, a RBNE apresenta mais 10 trabalhos de autores/pesquisadores que 
submeteram seus estudos/ pesquisas para apreciação dos leitores. 
Sendo assim, os editores agradecem a todos os autores que colaboraram com o envio de 
suas pesquisas/estudos para a revista. 
Dessa forma, convidamos a todos a continuarem colaborando e que submetam os resultados 
de suas pesquisas/estudos para a RBNE. 






Doutor e Professor Antonio Coppi Navarro 
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